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Nämnden för svensk språkvård 1972 
Nämnden för svensk språkvård och dess institut har under 
1972 fortsatt sin verksamhet på samma sätt som tidigare (jfr 
Språk i Norden 1972, s. 16). 
Den rådgivande verksamheten har varit en huvuduppgift. 
Under 1972 besvarades av institutet ca 7 000 språkfrågor, 
ungefär hälften skriftligt och hälften muntligt (i regel i tele-
fon). 
Institutets tjänstemän har undervisat vid sammanlagt om-
kring 55 kurser för olika kategorier statstjänstemän, anställda 
vid Sveriges Radio, olika grupper av sekreterare m.m. De har 
dessutom talat om språkfrågor i radio omkring 100 gånger 
under året. 
Nämndens tidskrift Språkvård har som tidigare utgivits med 
fyra nummer, och antalet prenumeranter uppgick till ca 2 000. 
I nämndens skriftserie har två nya skrifter utgivits, Språk i 
Norden 1971 (nr 46) och Erik Lönnerholm, Språket i Jön-
köping (nr 47). En ny tryckning har gjorts av Skrivregler (nr 
4), vars totala upplaga därmed uppgår till ca 300 000 exemplar. 
Arbetet på en svensk uttalsordbok och en norsk-svensk ord-
bok pågår. 
Den av Svenska Akademien och Nämnden för Svensk språk-
vård gemensamt utarbetade sko/ordlistan färdigställdes i manu-
skript under 1972 och publicerades i augusti 1973. 
Nämnden för svensk språkvård, som till skillnad från de när-
mast jämförbara systerorganisationerna i Danmark och Norge 
icke är en statlig institution, har länge kämpat med ekono-
miska svårigheter. Det har inte funnits möjligheter att an-
ställa tillräckligt stor personal för att nämndens allt mera om-
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fattande arbetsuppgifter skulle kunna skötas tillfredsställande. 
I slutet av 1972 hänvände nämnden sig därför till utbildnings-
ministern och begärde att nämnden skulle få ökade statliga 
anslag eller bli förstatligad. Denna hänvändelse ledde till att 
utbildningsministern i februari 1973 tillsatte en utredning med 
uppgift att framlägga förslag om nämndens framtida ställning 
och organisation. Utredningsmännen (expeditionschefen Jan 
Stiernstedt, utbildningsdepartementet, ordförande, samt pro-
fessorerna Carl Ivar Ståhle och Bertil Molde) framlade i 
augusti 1973 sitt förslag. Enligt detta förslag skall nämnden 
behålla samma fria ställning som tidigare, men staten skall 
betala lönerna till fyra vetenskapligt skolade tjänstemän. En 
av dessa skall enligt förslaget ha som huvuduppgift att ägna 
sig åt nordiskt språkvårdsarbete, särskilt samarbetet med de 
andra nordiska språknämnderna. Utredningen har också före-
slagit att nämndens namn skall ändras till Svensk språknämnd. 
Definitivt beslut om utredningens förslag och nämndens fram-
tid kommer att fattas av riksdagen våren 1974. 
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